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Cíl práce: 
Cílem diplomové práce je představit residenční sprinklerové zařízení a popsat jeho technické požadavky. 
Práce rovněž informuje o projekčních předpisech pro residenční sprinklery. 
 
Charakteristika práce: 
- Statistika požárovosti domácností 
- Projekční předpisy zaměřené na budovy pro bydlení a ubytování 
- Technické požadavky na residenční sprinklery 
- Možnosti zásobování vodou 
- Výhody residenčních sprinklerů 
- Ekonomické vyhodnocení vybavení objektů residenčními sprinklery 
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